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編 集 後 記
毎年恒例になっている「かにツアー」に出かけた．兵庫県豊岡市にある関連病院にセッティングしていただ
き，竹野という町の民宿に泊まって名物のズワイガニをたらふく食べるというツアーである．豊岡の病院へ泌尿
器科医を送るようになってからの企画で，もう30年以上続いている．このカニが絶品なのである．なかでもカニ
足のしゃぶしゃぶと焼きガニがたまらない．カニをたらふく食べた翌日は城崎温泉で温泉を堪能して帰るとい
う，これまた贅沢な旅行になっている．そして，これもスキー旅行同様，修錬医には参加義務が課せられている．
ちなみにカニはどのように数えるかご存知でしょうか．辞書では，一匹，あるいは一杯（いっぱい）が正解の
ようである．インターネットで調べると，死んでいて食用に供される場合は「一杯，二杯」生きているうちは
「一匹，二匹」と言語学者の金田一秀穂先生が言われたようである．
（小川 修）
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